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ABSTRAK 
 
GUNTUR PURNOMO AJI. 2017. E0013205. ALASAN KASASI ODITUR 
MILITER BERDASARKAN JUDEX FACTIE MENGABAIKAN FAKTA-
FAKTA PERSIDANGAN DAN PERTIMBANGAN JUDEX JURIS 
MENJATUHKAN PIDANA DALAM PERKARA PERKOSAAN(Studi 
Putusan Mahkamah Agung Nomor: 141K/ MIL/2015). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 
 Penelitian ini bertujan membahas mengenai alasan permohonan Kasasi 
Oditur Militer terhadap diabaikannya fakta-fakta yang terungkap dipersidangan 
dalam perkara perkosaan dan mengkaji mengenai pertimbangan Judex Juris 
mengabulkan permohonan kasasi dan menjatukan pidana penjara serta pemecatan 
dari dinas militer.  
 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif 
dan terapan. Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan 
sekunder. Studi kasus menjadi pendekatan penulisan hukum ini. Teknik 
pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi pustaka. 
Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme 
deduktif.  
 Dalam penelitian ini, telah diketahui alasan Oditur Militer mengajukan 
Upaya Hukum Kasasi atas dasar Judex Factie tidak cermat dalam  
mempertimbangkan  fakta-fakta  yang terungkap di persidangan yang 
mengakibatkan Hakim Pengadilan Militer Tinggi telah salah dalam menerapkan 
hukum dalam putusannya telah membebaskan terdakwa dari semua dakwaan 
Oditur Militer dalam perkara Tindak Pidana Perkosaan sesuai dengan kententuan 
Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer yang menjelaskan apakah benar suatu peraturan hukum tidak 
diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Serta kesesuaian 
Pertimbangan Judex Juris mengabulkan alasan Kasasi Oditur MIliter, 
membatalkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi, dan mengadili sendiri dengan 
menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut di atas 
Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh 
Oditur Militer dalam Dakwaan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) yang mejelaskan Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam 
karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara. Hal tersebut telah sesuai 
pasal 243 jo pasal 190 ayat (1) UUPM jo pasal 26 KUHPM. 
Kata Kunci: Kasasi, Fakta-Fakta Persidangan, Tindak Pidana Perkosaan.  
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ABSTRACT 
 
GUNTUR PURNOMO AJI. 2017. E0013205. THE REASONS OF 
CASSATION OF MILITARY ODITUR BASED ON JEDEX FACTIE THAT 
ABANDONED THE TRIAL FACTS AND THE CONSIDERATIONS OF 
JUDES JURIS DROP PUNISHMENT ON THE RAPE CASE (STUDY ofthe 
SUPREME COURT VERDICT NUMBER 141K/MIL/2015). Faculty of Law, 
SebelasMaret University Surakarta. 
 
 This research talk about the reason of Military Oditur cassation request 
towards the abandoned facts which were revealed in the rape case assembly, and 
reviews the consideration of Judex Juris granted the cassation request and 
dropped imprisontment and dismissal from the military agency.  
 This research is a perspective and aplied normatif law research. The 
material sources are obtained from primary and secondary sources. Case study is 
becoming the approach of this writing. The sampling technique of the law 
materials in this research is done by literature reviewing. The obtained law 
materials are processed with deductive syllogism method.  
 In this research it is known that the reason of the Military Oditur filed the 
cassation of judgement effort on the basis of Judex Factie is incorrect in 
considering the revealed facts in the trial which resulted the Judge of the High 
Military Court having been wrong in applying the law in it's decisionto acquit the 
defenant of all the charges of the Military Oditur in the rape casein accordance 
with the provision of Article 239 paragraph (1)  sub-article (a) of Law number 31 
year 1997 concerning Military Court which explains wheter a legal regulation is 
applied or improperly applied. As well as the suitability of Judex Juris' 
considerations grant the Military Oditur reasons, canceling the High Military 
Court judgement, and adjudicating it on it's own by stating that based on the 
considerations above, the Supreme Court contend that the Defenant has been 
legally and convincingly proven guilty of committing a crime as charged by the 
Military Oditur in the indictment of Article 285 of the Criminal Code (KUHP) 
which explains whoever by force or threat of violence compels a woman to have 
sex outside of mariage, threatened for rape. Has been accordance with the 
provision of Article 243 jo Article 190 paragraph (1)UUPM jo Article 26 
KUHPM.   
Keywords: cassation, facts of the trial, criminal act of rape 
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MOTTO 
 
“Barang siapa menginginkan kebahagiaan didunia dan 
diakhirat maka haruslah memiliki banyak ilmu”  
(HR. Ibnu Asakir) 
 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, 
maka Allah memudahkannya mendapat jalan ke syurga” 
( H.R Muslim) 
 
“Jangan terpaku kehidupan masa lalu, karna penyesalan 
yang didapatkan. Jangan terpaku kehidupan masa depan, 
karna kekhawatiran yang didapatkan. Jalanilah 
kehidupan saat ini karna bersyukur itu lebih berharga" 
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